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บทคัดย่อ
	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อวิเคราะห์รูปแบบสติก
เกอร์ท้ายรถ	ซึ่งประกอบด้วย	เนื้อหา	(Message)	สีสัน	
(Color)	 ภาพประกอบ	 (Illustrator)	 และการใช้ภาษา	
(Language)	 ด้วยทฤษฎีการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	
Analysis)	 เพื่อแสดงให้เห็นถึง	 รูปแบบสติกเกอร์ท้ายรถ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต	 และเพื่อวิเคราะห์วาทกรรมที่
ปรากฏในสตกิเกอร์ท้ายรถ	ด้วยทฤษฎวีาทกรรมเชงิวิพากษ์	
(Critical	Discourse	Analysis)	ร่วมกบัทฤษฎภีาพตวัแทน	
(Representation)	เพื่อแสดงให้เห็นถึง	การประกอบสร้าง
ภาพตัวแทน	 ผ่านวาทกรรมของกลุ่มคนขับรถรับจ้างและ
กลุ่มเด็กแว้น	 ว่ามีการแสดงออกทางตัวตนในลักษณะใด	
ผ่านวาทกรรมใด	 รวมถึงประยุกต์ใช้ทฤษฎีปฏิบัติการใน
ชีวิตประจ�าวัน	(Practice	of	Everyday	Life)	เพื่ออธิบาย
ว่า	 วาทกรรมที่ก่อให้เกิดภาพตัวแทนเหล่านั้นถูกน�ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองอัตลักษณ์ตัวตนของกลุ่ม
ผู้ใช้สติกเกอร์ท้ายรถอย่างไร
ค�ำส�ำคัญ	:	สติกเกอร์ท้ายรถ	/	วาทกรรม	/	การต่อสู้ทาง
สังคม	/	กลุ่มคนรถและกลุ่มเด็กแว้น
Abstract
 The	purpose	of	this	study	was	to	explore	and	
understand	the	types	of,	and	the	literature	occurred	in,	
Bumper	stickers	through	three	principal	theories:	(1)	
Critical	Discourse	Analysis;	(2)	Practice	of	Everyday	 
Life	 Theory;	 and	 (3)	 Representation	 Theory.	
The	 Critical	 Discourse	Analysis	was	 employed	 to	 
demonstrate	 a	 group	 of	 literature	 that	 reflects	 
attitude,	 identity,	 social	 class,	 education,	 or	 even	
social	issues	encountered	by	car	drivers	and	teenage	
bikers	due	to	their	attempt	to	communicate	messages	 
through	 stickers.	 The	 theory	 of	 the	 Practice	 of	
Everyday	Life	was	used	to	perceive	stickers	as	a	
tool	to	negotiate	with	social	power.	In	addition,	the	
theory	 of	 Representation	 was	 adopted	 to	 reflect	
the	identities	of	car	drivers	and	teenage	bikers	that	
were	portrayed	through	the	colors	and	illustrations	
on	stickers,	including	the	aspects	of	message,	color,	
illustration,	and	language.
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บทนำา
	 “ขวญัใจสบิล้อ”	“เมยีไม่มานัง่หน้าเลยน้อง”	“สวยข้ึน
ฟรีหุ่นดีครึ่งราคา”	หรือ	“งดรับใบสั่ง”	มักเป็นข้อความที่
คนในสังคมไทยต่างเคยพบเห็นไม่มากก็น้อย	 โดยเฉพาะ
บนรถรับจ้างต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก	รถกระบะ	รถ
สองแถว	และรถจกัรยานยนต์รบัจ้าง	ซึง่อาจเรยีกข้อความ
เหล่านี้ว่าเป็น	 “สติกเกอร์ท้ายรถ”	 “วรรณกรรมคนรถ”	
หรือ	 “ปรัชญาท้ายรถ”	 (สถาบันภาษาไทยกรมวิชาการ,	
2544)	ทีก่ลุม่คนขบัรถรบัจ้างใช้เป็นเครือ่งมอืในการระบาย
อารมณ์จากสภาพสังคมที่บีบคั้น	 ถ่ายทอดปัญหาที่ตนได้
พบเจอ	 สะท้อนสภาพสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง	 หรือสร้าง
อารมณ์ขันให้แก่ผู้อ่าน	 บทบาทการสื่อสารของสติกเกอร์
ท้ายรถในยุคเริ่มต้นนั้นจึงมีบทบาทที่เปรียบเสมือนสมุด
จดบันทึก	 (Diary)	 หรือเครื่องมือบันทึกความคิด	 ความ
รู้สึกในชีวิตประจ�าวันของกลุ่มคนขับรถรับจ้างที่ใช้ในการ
ระบายอารมณ์เพียงเท่านั้น	 โดยมักแสดงออกในลักษณะ
ของผูท้ีย่อมรบัในสภาพเศรษฐกจิและสถานทางสงัคมของ
ตนในระดับต�่า	แต่ไม่ได้แสดงถึงความก้าวร้าวหรือต่อต้าน
กับสภาพความเป็นอยู่หรือสถานะทางสังคมที่ตนได้รับแต่
อย่างใด	(ศิริกุล	ตันกุล	อ้างถึงใน	หนึ่งฤทัย	ชวนะลิขิกร,	
2556)
	 จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2555	กระแสการแต่งรถด้วยสติ
เกอร์ท้ายรถได้รบัความนิยมอย่างมากทีส่ดุจากโครงการรถ
คนัแรก	ทีท่�าให้ผู้ประกอบการงานประดับยนต์	อย่างร้านตดั
สตกิเกอร์ท้ายรถเกดิขึน้เป็นจ�านวนมาก	เพือ่รองรบัจ�านวน
ผูใ้ช้รถยนต์ทีเ่พิม่มากขึน้	(สรชั	สนิธปุระมา,	2561)	อีกทัง้
ยงัก่อให้เกดิการแข่งขนัของกลุม่ผูป้ระกอบการจนเกดิการ
พัฒนาสติกเกอร์ท้ายรถให้มีรูปแบบที่หลากหลาย	โดยเฉ
พาะสติกเกอร์ท้ายรถส�าหรับแต่งรถจักรยานยนต์	 ในช่วง
เวลาดังกล่าว	 กลุ่มเด็กแว้นผู้ชื่นชอบการแต่งรถเป็นทุน
เดมิได้กลายเป็นกลุม่ผูใ้ช้สตกิเกอร์ท้ายรถกลุม่ใหม่	และมี
บทบาทต่อการสร้างสรรค์เนือ้หาสตกิเกอร์ท้ายรถให้มคีวาม
แตกต่างไปจากสติกเกอร์ท้ายรถของกลุ่มคนขับรถรับจ้าง	
กล่าวคือ	กลุม่เดก็แว้นไม่ได้ใช้สตกิเกอร์ท้ายรถเป็นเครือ่ง
มือในการระบายอารมณ์เพียงเท่านั้น	แต่ยังใช้สื่อดังกล่าว
เป็นเครื่องมือในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตนเพ่ือ
ต่อสู้ต่อรองอัตลักษณ์ท่ีถูกสื่อและคนในสังคมช่วงชิงหรือ
สร้างภาพเหมารวมในแง่ลบ	 ซึ่งจะพบกลุ่มข้อความที่เป็น
ที่นิยมเป็นอย่างมากในลักษณะของผู้ที่เป็นวัยรุ่น	ชื่นชอบ
การขับรถซิ่ง	แต่ก็ประกอบอาชีพท�ามาหากิน	เช่น	ค�าว่า	
“วัยรุ่นสร้างตัว”	“วัยรุ่นท�ากิน”	“ไม่เน้นซิ่ง	NON-Racing	
ไว้วิ่งท�ามาหากิน”	 เพื่อต่อสู้ต่อรองต่อประเด็นที่สื่อและ
สังคมมักจะกล่าวแบบเหมารวมว่ากลุ่มเด็กแว้นคือกลุ่มที่
มักจะสร้างปัญหาต่อสังคมหลากหลายประการ	 การต่อสู้
ต่อรองผ่านพื้นที่สติกเกอร์ท้ายรถไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกลุ่ม
เด็กแว้นเพียงเท่านั้น	แต่ส่งผลไปยังผู้ใช้สติกเกอร์ท้ายรถ
กลุ่มเดิม	ซึ่งเป็นกลุ่มคนขับรถรับจ้าง	ที่ได้มีการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ในลักษณะของผู้ที่ขับรถเร็วเพื่อหน้าท่ีการ
งาน	เช่น	ค�าว่า	“บรรทุกซิง่วิง่สร้างตวั”	“ไม่ได้ซิง่แค่วิง่ตาม
เวลา”	“ไม่ได้ซิง่แต่วิง่ตามใบงาน”	“นกัซ่ิงจ�าเป็น”	เพือ่ต่อสู้
ต่อรองประเดน็ทีส่ือ่และสงัคมมกัจะมองว่าอบัุติเหตบุนท้อง
ถนนส่วนใหญ่มาจากการขบัรถเรว็ของกลุม่คนขบัรถรบัจ้าง	
จงึอาจกล่าวได้ว่าสตกิเกอร์ท้ายรถในปัจจบุนัไม่ได้มบีทบาท
เพียงแค่สื่อที่ใช้เพื่อการระบายอารมณ์หรือหยอกล้อเชิง
ขบขนัเหมอืนในอดตี	แต่กลายมาเป็นพืน้ที่ทีแ่สดงบทบาท
ในการต่อสูต่้อรองตวัตนทางสงัคมของกลุม่คนขบัรถรบัจ้าง
และกลุม่เดก็แว้น	ซึง่ถอืได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ใหม่ทียั่งไม่
เคยเกิดขึ้นกับสติกเกอร์ท้ายรถมาก่อน	แต่ทว่าในปัจจุบัน
สติกเกอร์ท้ายรถกลบัประสบปัญหากบัการถกูมองว่าเป็นผู้
มีรสนิยมต�่า	เป็นเรื่องตลกขบขัน	หรือถูกเหมารวมว่าเป็น
เครือ่งมือของกลุม่ตลาดล่าง	(สรชั	สนิธุประมา,	2561)	ท�าให้
การแสดงออกทางตัวตนของกลุ่มคนรถและกลุ่มเด็กแว้น 
ทีพ่ยายามสือ่สารไปยงัสังคมโดยรอบกลบัไม่ได้รบัความสนใจ 
ถึงเนื้อสารที่แท้จริง	
	 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยเกิดค�าถามขึ้น
ว่า	 กลุ่มคนขับรถรับจ้างและกลุ่มเด็กแว้นมีการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์เพ่ือต่อสู้ต่อรองกับการนิยามของสื่อและ
คนในสังคมรูปแบบใด	 ต่อสู้ต่อรองผ่านวาทกรรมใด	 ซ่ึง
จะน�าไปสู่การศึกษาเรื่องสติกเกอร์ท้ายรถ:	 วรรณกรรม
ของกลุ่มคนรถและกลุ่มเด็กแว้นกับการต่อสู้ทางสังคม	
ผ่านทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์	 (Critical	
Discourse	Analysis)	ทฤษฎีปฏิบัติการในชีวิตประจ�าวัน	
(Practice	 of	 Everyday	 Life)	 และทฤษฎีภาพตัวแทน	
(Representation)	 โดยมีขอบเขตการศึกษาคือสติกเกอร์
ท้ายรถแบบส�าเร็จรูปในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์จ�านวน	 3	
ร้าน	ประกอบด้วย	TNC	Sticker	ร้านสติกเกอร์	K3	และ
ร้านพีช็อปสติกเกอร์	 ซึ่งรวบรวมสติกเกอร์ท้ายรถในช่วง
เวลา	1	เมษายน	–	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	
	 บทความชิ้นนี้ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นกระบอก
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เสียงให้กับกลุ่มกลุ่มคนขับรถรับจ้างและกลุ่มเด็กแว้นใน
การแสดงออกทางตัวตนให้สังคมได้รับรู้	 มากกว่าที่จะ
เป็นการมองกลุม่คนเหล่านีใ้นแง่ลบเพียงอย่างเดยีว	อกีทัง้
ยังเป็นการขยายขอบเขตงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับวาทกรรมให้
มีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น	ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาวาท
กรรมจากชนชั้นน�า	กลุ่มทุน	ผู้มีอ�านาจ	หรือสื่อหลักทาง
สังคมท่ีใช้วาทกรรมเพื่อครอบง�าคนในสังคมเพียงเท่านั้น	
แต่ยังแสดงให้เห็นถึงวาทกรรมจากกลุ่มชนชั้นล่าง	 กลุ่ม
วฒันธรรมย่อย	หรือกลุม่ชายขอบทางสงัคมท่ีใช้วาทกรรม
เพื่อการต่อสู้ต่อรองบนพื้นที่ทางสังคมอีกด้วย	
วิวัฒนาการของสติกเกอร์ท้ายรถตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
	 การท่ีจะเข้าใจถงึรปูแบบของสติกเกอร์ท้ายรถในปัจจบุนั
น้ัน	ผู้วจิยัจ�าเป็นท่ีจะต้องกล่าวถึงววิฒันาการของสตกิเกอร์
ท้ายรถตั้งแต่จุดเริ่มต้น	 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสติกเกอร์ท้ายรถท่ีมีปัจจัยหลากหลาย
ปัจจยัเข้ามาเกีย่วข้อง	ซึง่ส่งผลต่อรปูแบบสตกิเกอร์ท้ายรถ 
ที่พบในปัจจุบัน	
	 สติกเกอร์ท้ายรถที่พบเห็นได้ตามรถยนต์ในทุกวันนี้	
ด�ารงอยู่และมีวิวัฒนาการในสังคมไทยมานานกว่า	40	ปี	
(นบัจากหลกัฐานทีม่กีารกล่าวถงึสติกเกอร์ท้ายรถอย่างเป็น
ทางการในหนังสือ	“วรรณกรรมเก็บตก”	ของ	ทวีศักดิ์	ปิ่น
ทอง	พ.ศ.	2523)	โดยมจีดุเริม่ต้นมาจากการเขียนข้อความ
ตามท้ายรถด้วยชอล์กหรือการพ่นสขีองกลุม่ชนชัน้แรงงาน
ผู้ประกอบอาชีพขับรถบรรทุก	 ขับรถโดยสารประจ�าทาง	
ทั้งรถเมล์และรถสองแถว	 ลักษณะของข้อความที่ใช้มีทั้ง
ข้อความธรรมดาทั่วไปและข้อความที่เป็นค�าคล้องจองใน
รูปแบบของค�ากลอนหรอืค�าสภุาษติ	โดยมวีตัถปุระสงค์ใน
การเขยีนเพือ่สร้างความสนกุสนานและต้องการทีจ่ะระบาย
อารมณ์และความรู้สกึจากเหตกุารณ์ท่ีตนได้ประสบในชวีติ
ประจ�าวนัออกมา	ซึง่สามารถแบ่งเนือ้หาออกเป็น	8	ประเภท	
(ทวีศักดิ์	ปิ่นทอง,	2523)	ประกอบด้วย	เรื่องครอบครัว	
เรือ่งผูห้ญงิและความรกั	เรือ่งตวัตนของคนรถ	เรือ่งการขบั
รถ	เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	เรื่องสุรา
และยาเสพติด	 เรื่องคติชีวิต	และเรื่องค�าเปรย	เช่น	“รัก
สิบล้อต้องรอ	3	ทุ่ม”	“ขับรถไม่รังแกใครคือน�้าใจสิบล้อ”	 
“มาแล้วโชเฟอร์พ่อลูกอ่อน”	 โดยเนื้อหาส่วนใหญ่มัก
จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของของกลุ่มคนขับรถรับจ้าง
ในลักษณะของผู้ท่ียอมรับสภาพความเป็นอยู่ในระดับต�่า 
ของตน	โดยไม่ได้แสดงออกถงึการต่อต้านสภาพทางสงัคม
ของตนแต่อย่างใด	อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเรื่อง
ความรักจากผูช้ายเป็นหลัก	ซึง่มกัจะกล่าวถงึผูห้ญงิในแง่ของ
การเป็นเครื่องมือบ�าบัดความใคร่	เช่น	“คนสวยอย่างน้อง
พี่เห็นท้องมาเยอะ”	“ยามกินพี่จะป้อนยามนอนพี่จะปล�้า”
ภำพที่ 1	การเขียนข้อความท้ายรถสิบล้อ
ก่อนที่จะกลายเป็นสติกเกอร์ท้ายรถ
(ที่มา:	ทวีศักดิ์	ปิ่นทอง,	2523)
	 จนเมื่อรูปแบบของรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงให้ทัน
สมัย	 การเขียนข้อความด้วยชอล์กหรือสีสเปรย์จึงกลาย
เป็นงานสตกิเกอร์เพือ่ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของรถยนต์
ทีท่นัสมยัมากยิง่ขึน้	สตกิเกอร์ในยคุนีม้ลีกัษณะรปูแบบตวั
อกัษรทีเ่ลยีนแบบการเขยีนตวัหนงัสอืด้วยลายมอื	นยิมใช้
สีสะท้อนแสง	เช่น	สีเขียว	สีม่วง	สีชมพู	หรือสีส้มเป็นสี
ตัวอักษร	 และรองพ้ืนด้วยสีขาวหรือสีด�าเพ่ือให้ตัวอักษร
เห็นได้ชัด	ข้อความยังคงถูกถ่ายทอดในรูปแบบของสัมผัส
ตัวอักษร	 สัมผัสสระ	 เน้นค�าคล้องจองและแสดงออกเชิง
อารมณ์ขัน	(เจตยา	วรปัญญาสกุล,	2538)	สติกเกอร์รูป
แบบดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงปี	 พ.ศ.	
2530	 เป็นต้นมา	จากกลุ่มคนสองกลุ่มใหญ่	คือ	กลุ่มผู้
ประกอบอาชพีขบัรถรบัจ้าง	ซึง่เป็นคนกลุม่เดิม	และคนกลุม่
ใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	 ถึงแม้ว่าข้อความ
ท้ายรถจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นส่ือสิ่งพิมพ์อย่างสติกเกอร์	
แต่ทว่ารูปแบบข้อความและเน้ือหายังคงมีลักษณะคงเดิม	
กล่าวคือ	เนื้อหายังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องครอบครัว	เรื่อง
ความรกั	เรือ่งการขบัรถ	เรือ่งตวัตนของคนรถ	เรือ่งปัญหา
เศรษฐกิจ	สังคม	สภาพบ้านเมือง	หรือเรื่องคติธรรม	เช่น	
“ขวัญใจสิบล้อ”	 “อาชีพไร้ปริญญา”	 “คนจนรักจาง”	 โดย
เฉพาะเรื่องความรักที่ผู้หญิงมักจะกลายเป็นผู้ถูกกระท�า
เสมอ	เช่น	“อย่าซ่าส์นะน้องเดี๋ยวท้องไม่มีพ่อ”	หรือ	“ชวน
เข้าโมเต็ลท�าเขินพอยับเยินเขินต่อไป”
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ภำพที่ 2	สติกเกอร์ท้ายรถในยุคเริ่มต้น
(ที่มา:	เจตยา	วรปัญญาสกุล,	2538)
	 สติกเกอร์ท้ายรถมีการเปลี่ยนแปลงอีกคร้ังในช่วงป	ี
พ.ศ.	2554	–	2555	เป็นต้นมา	จากโครงการ	“รถคันแรก”	 
ทีท่�าให้กระแสการแต่งรถด้วยสตกิเกอร์ท้ายรถได้รบัความ
นยิมเป็นอย่างมาก	มผีูป้ระกอบการร้านตดัสตกิเกอร์ท้ายรถ 
เกิดขึ้นมากกว่า	100	ร้าน	ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
ในการพัฒนาสติกเกอร์ท้ายรถรูปแบบใหม่ให้เหมาะสม
ต่อการแต่งรถ	ทั้งรถเก๋ง	รถกระบะ	และรถจักรยานยนต์	
โดยเฉพาะ	“จิ้ง”	(พรชัย	คล้ายโพธิ์ทอง)	นักออกแบบตัว
อักษร	(Font)	และสตกิเกอร์ท้ายรถได้เลง็เหน็ถงึกระแสดงั
กล่าว	จงึสร้างสรรค์งานสตกิเกอร์ท้ายรถส�าหรบัการแต่งรถ
จักรยานยนต์โดยเฉพาะ	(สรัช	สินธุประมา,	2561)	การ
ออกแบบสตกิเกอร์ท้ายรถในลกัษณะดงักล่าว	นอกจากจะ
ท�าให้สตกิเกอร์ท้ายรถเปล่ียนแปลงรปูแบบให้มีความทนัสมยั 
มากกว่ายุคก่อน	 ยังได้ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้สติกเกอร์กลุ่มใหม่
ที่ชื่นชอบการแต่งรถจักรยานยนต์เป็นทุนเดิม	ได้เข้ามามี
บทบาทในการเป็นทัง้ผูบ้รโิภคและเป็นทัง้ผูก้�าหนดรปูแบบ
สตกิเกอร์ท้ายรถเช่นกนั	ซึง่คนกลุม่นัน้กค็อื	กลุม่เด็กแว้น
	 “เด็กแว้น”	หมายถงึ	วยัรุน่ผูช้ายทีช่อบเร่งเคร่ืองยนต์รถ
จักรยานยนต์ให้มเีสียงดงัแว้น	ๆ 	(ราชบณัฑิตยสถาน,	2550)	
เป็นผูท้ีช่ืน่ชอบการรวมกลุ่มเพือ่การขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ใน
ลกัษณะผาดโผน	และแสดงออกทางรสนิยมด้วยการแต่งรถ
จักรยานยนต์	จนกลายเป็นวฒันธรรมการแต่งรถซิง่ภายใน
กลุ่มเด็กแว้น	(สรัช	สินธุประมา,	2561)	ในขณะที่	งาน
วิจัยภาคสนามของ	ปนัดดา	ช�านาญสุข	(วณัฐย์	พุฒนาค	
2561)	ซึง่ได้วจัิยเก่ียวกับกลุ่มเด็กแว้น	ต่างพบค�าตอบจาก
เด็กแว้นในลักษณะที่คล้ายกัน	กล่าวคือ	กลุ่มเด็กแว้นมัก
เป็นกลุ่มท่ีถกูสงัคมทอดทิง้	เป็นกลุม่เดก็ชายขอบ	ซึง่รวมตวั
กันเพื่อ	“สร้างตัวตน”	และ	“สร้างการยอมรับ”	การได้รับ
การยอมรับจงึเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุจากการทีส่งัคมไม่ยอมรบั	
แต่ก็เป็นผู้ที่มีมิติที่ละเอียดอ่อน	 โดยเฉพาะความผูกพัน
พิเศษระหว่างเด็กแว้นกับรถ	เด็กแว้นรักรถ	และถนอมรถ 
ราวกับว่ามีหัวใจ	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 เด็กแว้นเป็นกลุ่มวัย
รุ่นชายขอบทางสังคม	ที่สังคมไม่ได้ให้ความสนใจ	จึงสร้าง
ตัวตนผ่านการแต่งรถซิ่งและขับรถผาดโผนเพื่อสร้างการ
ยอมรับและการมีตวัตนในสังคม	วฒันธรรมการแต่งรถซิ่ง 
และการแสดงตัวตนเพ่ือการยอมรับทางสังคมของกลุม่เดก็
แว้น	เข้ามามอีทิธพิลต่อการออกแบบสตกิเกอร์ท้ายรถของ
พรชยั	คล้ายโพธ์ิทอง	จนท�าให้จิง้	ผูอ้อกแบบสติกเกอร์ท้าย
รถเรียกงานประเภทนี้ว่าเป็น	“งานแว้น”	
	 สติกเกอร์ท้ายรถในยุคนี้จึงมีรูปแบบที่ทันสมัยและ
สะท้อนตัวตนของกลุ่มเด็กแว้น	 จากเดิมที่ตัวอักษรมีรูป
แบบเหมือนลายมือ	ก็ได้กลายมาเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่
ทีห่นาและมมีมุเหลีย่มชดัเจนเป็นองค์ประกอบหลกั	มภีาพ
ตวัการ์ตนูและภาพเครือ่งยนต์อะไหล่ยนต์ประกอบข้อความ	
ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบใหม่ที่ไม่พบในสติกเกอร์ท้ายรถ
ในอดีต	การใช้สีบนตัวอักษรมักนิยมสีเหลือง	สีเขียว	และ
สีส้มในลักษณะของสีสะท้อนแสงทั้งหมด	ในขณะที่การใช้
สีพื้นหลังตัวอักษรนิยมใช้สีที่เกิดจากการไล่เฉดสี	 (Color	
Gradient)	จากสีน�้าเงิน	ไปสีม่วง	ชมพู	และเหลือง	ภาษา
ทีใ่ช้ต่างกเ็ป็นภาษาทีส่ะท้อนถงึกลุม่วยัรุ่นทีม่กัใช้ค�าสแลง
จากอทิธพิลของสือ่สงัคมออนไลน์อย่างชดัเจน	เช่น	“จยัมนั
รกั”	(เปลี่ยนค�าว่า	ใจ	เปน็	จยั)	“ไม่หล่อแตอ่ร่อยม่ายด้าย
อ่อย”	(เปลี่ยนค�าว่า	ไม่ได้	เป็น	ม่ายด้าย)	หรือ	“เจอหั้ย
ทักรักหั้ยดัน”	(เปลี่ยนค�าว่า	ให้	เป็น	หั้ย)	หรือแม้กระทั่ง
การใช้ภาษาท่ีหยาบคายมากยิง่ขึน้	เช่น	“ควยไรไอ้สสั”	“ก็
มาดิคับไอ้แม่เยส”	รวมไปถึงเนื้อหาที่มีการแสดงออกทาง
ตัวตนของกลุ่มเด็กแว้นที่ชื่นชอบการแต่งรถซิ่งและการ
ประลองความเร็ว	เช่น	“แต่งซิ่งไว้วิ่งดันโล”	“แว๊นไปเรียน”	
“มัวแต่หมอบเลยสอบม่ายผ่าน”	 “พลังไล่ข้าง”	 “แต่งรถก็
เหมอืนแม่ตเีจบ็กีท่กีไ็ม่จ�า”	หรอืค�าทีเ่ป็นท่ีนยิมในกลุม่เด็ก
แว้นเป็นอย่างมาก	คือ	“วัยรุ่นสร้างตัว”	“วัยรุ่นท�ากิน”
ภำพที่ 3	สติกเกอร์ท้ายรถในปัจจุบัน
(ที่มา:	ผู้วิจัย,	2562)
26 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
	 รปูแบบสติกเกอร์ท้ายรถในลกัษณะดงักล่าว	ถกูผลติ
และวางจ�าหน่ายครั้งแรกในช่วงปี	พ.ศ.	2558	และได้รับ
ความนิยม	 จนกลายมาเป็นมาตรฐานรูปแบบของสติก
เกอร์ท้ายรถที่ผู้ประกอบการร้านสติกเกอร์ร้านอื่นน�ามา
เป็นต้นแบบ	ทัง้ร้านรถเข็นขายสตกิเกอร์หรอืร้านตามย่าน
คลองถมที่ผู้วิจัยพบ	(โดยมีทั้งซื้อตัวอักษรแบบถูกลิขสิทธิ์
และผิดลิขสิทธิ์)	น�ามาใช้ในงานออกแบบและวางจ�าหน่าย
สติกเกอร์ท้ายรถมาจนถึงยุคปัจจุบัน	อีกทั้งยังส่งผลไปยัง
กลุ่มผู้ใช้สติกเกอร์ท้ายรถกลุ่มเดิม	 ซึ่งเป็นกลุ่มคนขับรถ
รับจ้าง	 ให้มีการแสดงออกทางตัวตนในลักษณะเดียวกัน	
เช่น	“บรรทุกซิ่งวิ่งสร้างตัว”	“ไม่เน้นซิ่งเน้นวิ่งตามใบงาน”	
เป็นต้น
	 วิวัฒนาการของสติกเกอร์ท้ายรถตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน	ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสติกเกอร์
ท้ายรถจากการเขยีนข้อความด้วยสชีอล์กหรอืสสีเปรย์	มา
เป็นการติดข้อความด้วยสติกเกอร์	 จากกลุ่มผู้ใช้ซึ่งเป็นก
ลุ่มคนขับรถรบัจ้าง	กลุม่รถยนต์บคุคลทัว่ไป	มาสูก่ลุม่เด็ก
แว้น	จากวัตถุประสงค์ในถ่ายทอดข้อความเพื่อการระบาย
อารมณ์	กลายเป็นการแสดงออกทางตวัตนเพือ่การยอมรับ
ทางสังคม	จากการใช้สมัผสัตวัอกัษร	สมัผสัสระ	ในลกัษณะ
ของค�าสุภาษิต	กลายเป็นการใช้ภาษาสแลง
	 การเปล่ียนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากปัจจัยส�าคัญที่
ท�าให้รูปแบบของสติกเกอร์ท้ายรถมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละช่วงสมัย	โดยเฉพาะปัจจัยด้านกลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่ม
ผู้บริโภคสติกเกอร์ท้ายรถ	ที่จะเป็นตัวก�าหนดรูปแบบของ
เนื้อหาและการใช้ภาษา	ปัจจัยด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ	
อย่างโครงการรถคนัแรก	ทีเ่ป็นจุดเร่ิมต้นท�าให้กระแสการ
แต่งรถด้วยสติกเกอร์ท้ายรถกลับมาได้รับความนิยมอีก
ครั้ง	จนท�าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดของผู้ประกอบ
การสติกเกอร์ท้ายรถ	และปัจจัยผู้ออกแบบสติกเกอร์ท้าย
รถ	ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สติกเกอร์ท้ายรถ
มรีปูแบบทีท่นัสมยั	และเป็นตวัแปรส�าคัญทีท่�าให้กลุม่ผูใ้ช้
ใหม่อย่างกลุ่มเดก็แว้นเข้ามามบีทบาทกบัสตกิเกอร์ท้ายรถ	
รูปแบบของสติกเกอร์ท้ายรถในปัจจุบัน
	 จากวิวัฒนาการของสติกเกอร์ท้ายรถสามารถน�ามา
แสดงให้เหน็ถงึรปูแบบของสตกิเกอร์ท้ายรถทีแ่ตกต่างกนัใน
แต่ละช่วงสมยั	โดยผูว้จิยัจะเปรยีบเทยีบรปูแบบสตกิเกอร์
ท้ายรถท่ีพบในอดีตกับสติกเกอร์ท้ายรถที่ผู้วิจัยค้นพบใน
ปัจจุบัน	ผ่านองค์ประกอบทั้ง	4	ของสติกเกอร์	ประกอบ
ด้วย	เนื้อหา	สีสัน	ภาพประกอบ	และการใช้ภาษา	ดังนี้
	 1.	 เนื้อหา	 สติกเกอร์ท้ายรถในปัจจุบันผู้วิจัยพบว่า
มีข้อความท่ีสามารถจัดกลุ่มประเภทเนื้อหาออกเป็น	 11	
ประเภท	ประกอบด้วย	เรื่องตัวตนของผู้ส่งสาร	เรื่องเพศ	
เรื่องค�าบ่นหรือค�าด่า	 เรื่องยานพาหนะ	 เรื่องการขับขี่บน
ท้องถนน	เรื่องความรัก	เรื่องสามีภรรยา	เรื่องค�านิยมจาก
สื่อ	เรื่องสุราและยาเสพติด	เรื่องคติธรรม	เรื่องครอบครัว	
และเรื่องการเมือง	 โดยประเภทเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้มี
ความแตกต่างจากสติกเกอร์ท้ายรถในอดีตมากนัก	 เนื่อง
จากสตกิเกอร์ท้ายรถในปัจจุบันต่างกย็งัคงน�าข้อความหลาย
ข้อความในอดตีน�ากลบัมาใช้ใหม่	แต่สิง่ทีแ่ตกต่างกนันัน้จะ
เป็นเรือ่งของรายละเอยีดเนือ้หาทีส่ะท้อนถงึตวัตนของกลุม่
ผู้ใช้ที่แตกต่างกันในแต่ละยุค	ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนขับ
รถรับจ้างเพยีงเท่านัน้แต่ยงัสะท้อนถงึตวัตนและวฒันธรรม
การแต่งรถซิ่งของกลุ่มเด็กแว้น	
ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าสติกเกอร์ท้ายรถทุกยุคทุกสมัย	ไม่
ว่าจะแสดงออกผ่านเนือ้หาประเภทใด	เนือ้หาเหล่านัน้ต่าง
ก็ยังคงถูกผลิตจากมุมมองของเพศชายเป็นหลัก	และเพศ
หญิงมักจะกลายเป็นเครื่องมือหรือวัตถุทางเพศส�าหรับ
เพศชายเสมอ
	 2.	สีสัน	สามารถแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	สีตัว
อักษรและสีพื้นหลังตัวอักษร	ดังนี้
	 	 2.1	สตัีวอกัษรของสตกิเกอร์ท้ายรถในปัจจบุนันยิม
ใช้สีเหลือง	สีเขียว	และสีส้ม	ในลักษณะของสีสะท้อนแสง
เป็นหลัก	 ซึ่งคล้ายกับสีตัวอักษรของสติกเกอร์ท้ายรถใน
อดีตที่นิยมใช้สีเขียว	สีม่วง	สีชมพู	สีเหลือง	และสีส้มใน
ลกัษณะของสสีะท้อนแสง	อาจเนือ่งด้วยสตีวัอกัษรทีส่ดใส
และสะท้อนแสงมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านสังเกตเห็นข้อความได้
โดยง่าย	สีตัวอักษรจึงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากนัก
	 	 2.2	สพีืน้หลงัตวัอกัษร	สตกิเกอร์ท้ายรถในปัจจุบัน
นิยมใช้สีพื้นหลังตัวอักษรด้วยสีที่เกิดจากการไล่สี	(Color	
Gradient)	เช่น	การไล่จากสีน�้าเงิน	ไปสีม่วง	ชมพู	และ
เหลือง	 ในขณะที่สติกเกอร์ท้ายรถในอดีตใช้สีพ้ืนหลังตัว
อักษรเพียงแค่	2	สี	เท่านั้น	คือ	สีขาวและสีด�า
ภำพที่ 4	สีตัวอักษรในลักษณะของสีสะท้อนแสง	
และสีพื้นหลังในลักษณะของการไล่เฉดสี
(ที่มา:	ผู้วิจัย,	2562)
	 3.	ภาพประกอบ	ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบใหม่ที่เริ่ม
ปรากฏ	หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสติกเกอร์ท้าย
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รถนับตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2558	เป็นต้นมา	โดยภาพประกอบ
ที่ผู้วิจัยพบนั้น	สามารถแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	ภาพ
ประกอบที่เป็นสิ่งมีชีวิตและภาพประกอบที่เป็นวัตถุ	
	 	 3.1	ภาพประกอบทีเ่ป็นสิง่มชีีวติ	เป็นภาพตวัการ์ตนู
ในลักษณะของภาพคนหรือภาพสัตว์ท่ีแสดงอวัจนภาษา
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย	การ
แสดงสหีน้า	หรอืการใช้สายตาเป็นหลกั	นยิมวางภาพเหล่า
นีไ้ว้ด้านข้างข้อความ	โดยมีจดุประสงค์นอกจากเรือ่งความ
สวยงามแล้วนัน้	ภาพประกอบยังช่วยถ่ายทอดอารมณ์ทีผู่ส่้ง
สารต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รบัสารให้ถกูต้องอกีด้วย	เน่ือง
ด้วยข้อความเพียงอย่างเดียวไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์
ของผูส่้งสารไปยงัผูร้บัสารได้ทัง้หมด	ทัง้นีผู้ว้จิยัพบว่าภาพ
ประกอบเหล่าน้ี	ผูผ้ลิตสติกเกอร์ท้ายรถน�าภาพมาจากสติ
กเกอร์ไลน์เป็นส่วนใหญ่	
ภำพที่ 5 ภาพประกอบในลักษณะตัวการ์ตูน	
ที่แสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าและท่าทาง
(ที่มา:	ผู้วิจัย,	2562)
	 	 3.2	ภาพประกอบทีเ่ป็นวตัถ	ุเป็นภาพวตัถลุายเส้น
การ์ตูนที่โดยส่วนมากเป็นวัตถุที่เก่ียวข้องกับเครื่องยนต์
หรืออะไหล่ยนต์ส�าหรับการแต่งรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น	
ไม่ว่าจะเป็น	 ลูกสูบ	 จานเบรก	 โช้คอัพ	 กันสะบัด	 หรือ
เทอร์โบ	เป็นต้น	โดยสติกเกอร์	1	ชิ้น	มักจะภาพอะไหล่
ยนต์ประกอบข้อความ	4	–	5	ชิ้น	และนิยมน�ามาวางไว้
หลังข้อความในลักษณะของภาพพื้นหลัง	(Background)
ภำพที่ 6	ภาพประกอบที่เป็นอะไหล่ยนต์
(ที่มา:	ผู้วิจัย,	2562)
	 4.	การใช้ภาษา	สติกเกอร์ท้ายรถในปัจจุบันนั้นได้รับ
อิทธิพลมาจากการใช้ภาษาวัยรุ่นในสื่อสังคมออนไลน์	ซึ่ง
มักจะเป็นการใช้ภาษาจากลักษณะการสร้างค�าแสลง	 ไม่
ว่าจะเป็น	 การสร้างสแลงด้วยการเปลี่ยนแปลงการสะกด
พยัญชนะต้น	เช่น	ค�าว่า	“พูดแบบนี้มึงชนะไปเรย”	(จาก
ค�าว่า	เลย	เป็น	เรย)	การเปล่ียนแปลงการสะกดพยญัชนะ
ท้าย	 เช่นค�าว่า	 “เส็ดแล้วเขาได้กอดเธอหมั้ย”	 (จากค�า
ว่า	เสร็จ	เป็น	เส็ด	และจากค�าว่า	ไหม	เป็น	หมั้ย)	การ
เปลี่ยนแปลงสระ	เช่นค�าว่า	“อย่าจี้เด๋วกล่องตัด”	(จากค�า
ว่า	เดี๋ยว	เป็น	เด๋ว)	การเปลี่ยนแปลงการสะกดวรรณยุกต์	
เช่นค�าว่า	 “ตอนกูบ่นเรียกอีบ้าตอนแก้ผ้าเรียกกูที่ร๊ากก”	
(จากค�าว่า	ที่รัก	เป็น	ที่ร๊ากก)	เป็นต้น	ซึ่งจะแตกต่างจาก
สติกเกอร์ท้ายรถในยุคก่อนมักจะนิยมการเล่นค�าด้วยการ
ใช้สัมผัสตัวอักษร	สัมผัสสระ	ในลักษณะของค�าคล้องจอง
คล้ายส�านวนสุภาษิตค�าขวัญเป็นหลัก
	 รูปแบบสติกเกอร์ท้ายรถในปัจจุบันจึงมีความเหมือน
และแตกต่างกันในแต่ละองค์ประกอบจากปัจจัยที่หลาก
หลาย	 โดยเฉพาะปัจจัยของกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใหม่อย่างกลุ่ม
เด็กแว้นที่ท�าให้รูปแบบสติกเกอร์ท้ายรถเปลี่ยนแปลงไป
อย่างที่ปรากฏในปัจจุบัน	ทั้งนี้	ถึงแม้ว่าสติกเกอร์ท้ายรถ
จะเปล่ียนแปลงไป	แต่สิง่ทีด่�ารงอยูอ่ย่างไม่เปลีย่นแปลงคือ
บทบาทในการสือ่สารของสติกเกอร์ท้ายรถ	ท่ีท�าหน้าทีเ่ป็น
เครือ่งมอืในการถ่ายทอดความคดิ	ระบายอารมณ์	รวมถงึใช้
ในการแสดงตวัตนทางสงัคม	การทีจ่ะเข้าใจสติกเกอร์ท้าย
รถจึงไม่ใช่เพียงแค่วิเคราะห์แต่เพียงรูปแบบเท่านั้น	แต่ยัง
ต้องวเิคราะห์ถงึเนือ้หาในฐานะวาทกรรมของกลุม่คนขบัรถ
รับจ้างและกลุ่มเด็กแว้นที่ได้ถ่ายทอดเพื่อแสดงตัวตนและ
ต่อสู้ต่อรองกับกรอบทางสังคม
วาทกรรม: ถ้อยคำาที่แฝงประเด็นทางสังคม
	 วาทกรรม	(Discourse)	เป็นค�าศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้น
จากแนวคิดทางสังคมศาสตร์	ซึ่งมีแนวคิดว่าถ้อยค�าภาษา
สามารถสร้างชุดความคิด	 (Set	 of	 Ideas)	 และความ
หมายที่ส่งผลต่อการกระท�าและวิถีปฏิบัติของคนในสังคม	
การมองวาทกรรมจึงไม่ใช่การมองในแง่ของภาษาหรือ
ข้อความเท่านั้น	 แต่เป็นการมองไปถึงความคิดของคนใน
สังคมท่ีแฝงมากับภาษาอีกด้วย	 การวิเคราะห์วาทกรรม
เชิงวิพากษ์	 (Critical	 Discourse	 Analysis)	 จึงเป็นการ
วเิคราะห์และตคีวามบรบิททางสงัคมทีแ่ฝงมากบัภาษา	ซึง่
ต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมมาช่วยในการวิเคราะห	์
เพือ่ให้ผู้วเิคราะห์สามารถอธบิายสาเหตขุองการเกดิประเดน็
ทางสังคม	 ประเด็นเหล่าน้ันมีกระบวนการถ่ายทอดหรือ
แสดงออกด้วยวธิกีารใด	และมผีลกระทบต่อสงัคมอย่างไร	
โดยส่วนใหญ่ประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัอตัลักษณ์ของผูใ้ช้ภาษา	
ชาตพัินธุ	์ชนกลุ่มน้อย	การสร้างความหมายทางสงัคม	และ
28 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประเดน็เกีย่วกบัเพศมกัจะเป็นประเดน็ทางสงัคมทีน่ยิมน�า
มาศึกษา	(จันทิมา	อังคพณิชกิจ,	2561)	
	 แต่ทัง้นีว้าทกรรมจากกลุม่ชายขอบทางสงัคมและกลุ่ม
วัฒนธรรมย่อย	ไม่ได้มีลักษณะที่เหมือนกับวาทกรรมจาก
กลุม่ชนช้ันน�าทางสงัคม	ทีผ่ลติวาทกรรมและถ่ายทอดผ่าน
สื่อ	 เพื่อใช้ในการขัดเกลาและครอบง�ามวลชนในวงกว้าง
ในลักษณะ	เช่น	วาทกรรมความขาวความงามของผู้หญิง	
แต่กลุม่ชายขอบและกลุ่มวัฒนธรรมย่อยทางสงัคมกลับใช้
วาทกรรมในทางกลบักนั	กล่าวคอื	กลุม่คนเหล่านีผ้ลติวาท
กรรมโดยทีไ่ม่ได้ต้องการครอบง�ามวลชน	แต่ผลติเพือ่ทีจ่ะ
ใช้ในการแสดงออกตัวตนทางสังคมให้ผู้อื่นได้รับรู้	หรือใช้
เพื่อต่อสู้ต่อรองการนิยามตัวตนที่ถูกสื่อและคนในสังคม
นิยามในลักษณะภาพเหมารวมในแง่ลบ	 เช่น	 การสร้าง
อัตลักษณ์ผ่านงานกราฟฟิติ	(Graffiti)	ของกลุ่มนักศึกษา
อาชีวศึกษา	 เพื่อต้องการแสดงตัวตนให้คนในสังคมได้รับ
รู้	 และใช้ตัวตนที่แสดงออกผ่านพื้นที่กราฟฟิติเหล่านั้น	
ในการต่อสู้ต่อรองนิยามที่ถูกสื่อและคนในสังคมช่วงชิง	
(จารุณี	สุวรรณรัศมี,	2547)	วาทกรรมจากกลุ่มชายขอบ
และกลุ่มวัฒนธรรมย่อยทางสังคม	 จึงไม่ได้ถูกผลิตและ
ถ่ายทอดอย่างไร้จุดหมาย	 แต่มีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงตัว
ตนและการต่อรองต่อกรอบของสังคมอีกด้วย
	 จากแนวทางดงักล่าวท�าให้การศกึษาสตกิเกอร์ท้ายรถ	
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย	อย่างกลุ่ม
คนขับรถรับจ้างและกลุ่มเด็กแว้น	 จ�าเป็นที่จะต้องศึกษา
เนือ้หาทีถ่กูถ่ายทอดผ่านสตกิเกอร์	ในฐานะวาทกรรมทีใ่ช้
เพือ่การแสดงออกทางตวัตนและเพือ่ต่อสูต่้อรองทางสงัคม	
ผูว้จิยัจงึประยกุต์ใช้ทฤษฎีภาพตวัแทน	(Representation)	
เพือ่แสดงให้เหน็ถงึการแสดงออกทางตวัตนท่ีกลุ่มคนขบัรถ
รับจ้างและกลุม่เดก็แว้นใช้ในการประกอบสร้างภาพตวัแทน
ในลกัษณะใด	จากวาทกรรมที่ถกูผลิตขึ้น	รวมถึงใชท้ฤษฎี
ปฏิบัติการในชีวติประจ�าวนั	(Practice	of	Everyday	Life)	
ในการวิเคราะห์ว่า	 ภาพตัวแทนเหล่านั้น	 ถูกผลิตขึ้นเพื่อ
การต่อสู้ต่อรองต่อกรอบทางสังคมในประเด็นใด	 ซึ่งจะ
ท�าให้เห็นถึงบทบาทของสติกเกอร์ท้ายรถ	 ที่มากกว่าการ
เป็นแค่สื่อที่ใช้ในการประดับยนต์หรือสื่อท่ีสร้างอารมณ์
ขัน	แต่เป็นสื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนขับรถรับจ้างและกลุ่ม
เด็กแว้นได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางตัวตนและต่อสู้ต่อ
รองกับสังคมอย่างเปิดเผย
ทฤษฎีภาพตัวแทน (Representation)
	 สจ๊วต	 ฮอลล์	 (Stuart	 Hall)	 นักวัฒนธรรมศึกษา
เป็นผูท้ีม่บีทบาทต่อแนวทางการพัฒนาทฤษฎภีาพตวัแทน	
(Representation)	ซึ่งมีอิทธิพลต่อการศึกษาภาพตัวแทน
ในปัจจุบัน	 โดยฮอลล์มองว่า	 ภาพตัวแทนมีการท�างาน
คล้ายกบัการท�างานของภาษาทีจ่ะสะท้อนภาพของสิง่ทีอ่ยู่
ในโลกแห่งความเป็นจริงให้เกิดขึ้นในความนึกคิด	แต่แท้ที่
จรงิแล้วภาพตวัแทนจะท�าการเลอืกความเป็นจรงิเพยีงบาง
ส่วนแล้วน�ามาดัดแปลงให้มีความโดดเด่น	เนื่องจากความ
เป็นจริงอาจเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน	ถ้ามีก็อาจจะมีขนาดใหญ่
จนไม่สามารถแสดงออกมาได้หมด	กระบวนการดัดแปลง
ดังกล่าวจึงถอืได้ว่าเป็นการสร้างความหมายใหม่ข้ึนมาเช่น
กนั	(นรินิทร์	เภตราไชยอนนัต์,	2550)	ท้ังนีฮ้อลล์ได้แสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการสร้างความหมายของภาพตัวแทน
ผ่านการให้ความหมายทางภาษา	ซึ่งมีมุมมองที่ต่างกันถึง	
3	แนวทาง	ประกอบด้วย	แนวทางภาพสะท้อนความเป็น
จริง	(Reflective	Approach)	แนวทางความตั้งใจของผู้ส่ง
สาร	(Intentional	Approach)	และแนวทางการประกอบ
สร้างความหมาย	(Constructionist	Approach)	
	 ฮอลล์เลือกมองภาพตัวแทนในแนวทางการประกอบ
สร้างความหมาย	 โดยเชื่อว่า	ความหมายเกิดขึ้นจากการ
ประกอบสร้างจากระบบสญัญะทีค่นในสงัคมได้ก�าหนดขึน้
มา	สญัญะจงึเป็นเพยีงแค่รหัสหรอืข้อตกลงทีใ่ช้ในการกล่าว
ถงึความหมายของส่ิงต่าง	ๆ 	ทีด่�ารงอยใูนสังคมซ่ึงไม่ได้เป็น
ภาพสะท้อนของความเป็นจริงแต่อย่างใด	 แต่ในท้ายที่สุด
คนในสังคมก็จะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือความจริงอยู่ดี	 (ศิริ
มิตร	ประพันธ์ธุรกิจ,	2551)	ฮอลล์จึงให้ความหมายของ
ภาพตวัแทนไว้ว่า	เป็นภาพทีเ่กดิจากการให้ความหมายต่อ
สิง่ต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมผ่านภาษา	ซึง่ภาษา
ดงักล่าวไม่ได้เกดิขึน้เองตามธรรมชาต	ิแต่เกิดขึน้จากการ
ประกอบสร้างของผูค้นในสงัคม	ภาพตวัแทนจงึเป็นผลผลติ
ของความหมายและแนวคดิต่าง	ๆ 	ของคนในสงัคมทีอ่ยูใ่น
รูปแบบของภาษา	(Stuart	Hall,	2003)
	 นอกจากน้ีฮอลล์ยังช้ีให้เหน็ว่า	ภาพตวัแทนยังมีบทบาท
ที่ส�าคัญต่อการผลิตความหมายในภาษาจากการท�าหน้าที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง	 3	 ประกอบ
ด้วย	สิ่งต่าง	ๆ 	(Things)	แนวคิด	(Concept)	และสัญญะ	
(Sign)	(Stuart	Hall,	1997)	ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการผลติ
ความหมายในภาษา	และพฒันาแบบจ�าลองวงจรวฒันธรรม	
(The	 Circuit	 of	 Culture)	 เพื่อใช้อธิบายว่าความหมาย
ต่าง	ๆ	ถูกสร้างขึ้นด้วยสาเหตุใด	ภาพตัวแทนจึงจ�าเป็นที่
จะต้องท�างานร่วมกับองค์ประกอบทั้ง	4	ดังนี้	(กาญจนา	
แก้วเทพ	และสมสุข	หินวิมาน,	2553)
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	 1.	การผลติ	(Production)	คอื	การทีปั่จเจกผลติความ
หมายและแลกเปลี่ยนความหมายจากการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในสังคม
	 2.	การบริโภค	(Consumption)	คือ	การบริโภคทาง
วฒันธรรมทีท่�าให้เกดิความหมายจากการตคีวามหรอืการ
เป็นภาพตัวแทนซึ่งมีความหมายได้หลากหลาย
	 3.	อัตลกัษณ์	(Identity)	คอื	การแสดงออกถงึตวัตน
จากค�าถามที่ว่า	‘เราเป็นใคร’	‘เรารู้สึกอย่างไร’	และ	‘เรา
รู้สึกร่วมในกลุ่มไหน’
	 4.	 กฎระเบียบ	 (Regulation)	 คือ	 กฎระเบียบทาง
สังคมที่เกิดจากการให้ความหมายทางวัฒนธรรม
	 จากทฤษฎีภาพตัวแทนอาจกล่าวได้ว่า	 ภาพตัวแทน
เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากการประกอบสร้างของคนในสังคม
ผ่านการใช้ภาษา	 ซ่ึงไม่ได้สะท้อนภาพของส่ิงที่อยู่ในโลก
แห่งความจริงทั้งหมด	แต่เป็นการหยิบยืมภาพในโลกแห่ง
ความจริงบางส่วนมาดดัแปลงให้โดดเด่น	จนกลายเป็นภาพ
ตวัแทนของบางสิง่บางอย่างในสงัคม	หรอืเป็นภาพตวัแทน
ของคนบางกลุ่มในสังคม
ภาพตัวแทนกับการแสดงออกทางตัวตนของ
กลุ่มคนรถและกลุ่มเด็กแว้น
	 เมื่อน�าทฤษฎีภาพตัวแทนมาวิเคราะห์สติกเกอร์ท้าย
รถ	จะพบว่า	กลุ่มคนขับรถรับจ้างและกลุ่มเด็กแว้น	ต่าง
ก็มีการประกอบสร้างภาพตัวแทนของกลุ่มตนผ่านเนื้อหา
ที่ปรากฏบนสติกเกอร์ท้ายรถ	ซึ่งภาพตัวแทนที่เกิดขึ้นไม่
ได้สะท้อนถงึตัวตนท้ังหมดของกลุม่คนเหล่าน้ัน	(อาจเนือ่ง
ด้วยตวัตนท่ีแท้จริงของกลุ่มคนมคีวามหลากหลายมากกว่า
ทีจ่ะน�ามาย่อให้เหลอืเพยีงแค่ไม่กีป่ระโยคในสตกิเกอร์ท้าย
รถ)	แต่สะท้อนถึงตัวตนในบางลักษณะที่โดดเด่น	ซึ่งกลุ่ม
คนขับรถรับจ้างและกลุ่มเด็กแว้นประกอบสร้างขึ้นเพื่อใช้
ในการแสดงออกทางตัวตนในสังคม	
	 สติกเกอร์ท้ายรถจงึสะท้อนภาพตวัแทนของกลุม่คนขบั
รถรับจ้างและกลุม่เดก็แว้น	ซึง่แสดงออกทางตัวตนผ่านองค์
ประกอบของสติกเกอร์ทั้ง	4	ประกอบด้วย	เนื้อหา	สีสัน	
ภาพประกอบ	และการใช้ภาษา	โดยสามารถแบ่งออกเป็น	
2	กลุ่มคนใน	ดังนี้
	 ภาพตัวแทนของกลุ่มเด็กแว้น	มีลักษณะ	ดังนี้
	 1.	ภาพตวัแทนของผูท้ีม่วัีฒนธรรมการแต่งรถซ่ิง	เกิด
จากการสร้างภาพตัวแทนผ่านเนื้อหาและค�าศัพท์ในกลุ่ม
ผู้แต่งรถ	 ที่มักจะสื่อถึงรูปแบบการปรับแต่งเครื่องยนต	์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความเร็วและการขับขี่	 ไม่ว่าจะ
เป็น	“พลังไล่ข้าง”	หมายถึง	การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใน
ส่วนข้างของรถจักรยานยนต์ทั้งชุด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขับขี่	ประกอบไปด้วย	การท�าเม็ด	ท�าชาม	ท�าเฟือง	
และท�าท่อ	“สายหมก”	หมายถึง	การเรียกบุคคลที่ท�าการ
เปลีย่นแปลงเครือ่งยนต์ให้ดีขึน้	แต่หากมองจากภายนอกอาจ
ดเูหมอืนไม่ได้มกีารเปลีย่นแปลงหรอืมกีารแต่งเคร่ืองยนต์
แต่อย่างใด	“ชักเดิมก็พอล่ะ”	หมายถึง	ช่วงชักลูกสูบ	เป็น
ส่วนทีส่่งผลต่อแรงม้ารถจกัรยานยนต์	“ลกูเดิมเชิญปะทะ”	
หมายถึง	ลูกสูบ	ชิ้นส่วนส�าคัญในเครื่องยนต์	ซึ่งท�าหน้าที่
ในการเพิม่ประสทิธภิาพความเรว็ของรถจกัรยานยนต์	หรอื
ค�าทีก่ล่าวถงึการแต่งรถโดยทัว่ไป	เช่น	“แต่งซ่ิงไว้วิง่ดนัโล”	
“แต่งรถก็เหมือนแม่ตีเจ็บกี่ทีก็ไม่จ�า”	หรือ	“หมดเป็นแสน
เรียกเด็กแว้นซ์เฉย”
	 วฒันธรรมการแต่งรถซิง่ไม่ได้ถกูถ่ายทอดผ่านข้อความ
เพียงเท่านั้น	 แต่ยังคงแสดงออกด้วยภาพประกอบท่ีเป็น
วตัถ	ุซึง่เป็นวตัถทุีเ่กีย่วข้องกบัอะไหล่ยนต์	ทีใ่ช้ในการเพิม่
ประสิทธภิาพเคร่ืองยนต์ทัง้ส้ิน	ไม่ว่าจะเป็น	ภาพกันสะบดั	
โช้คอัพ	ลูกสูบ	เทอร์โบ	และจานเบรก	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้	 วัฒนธรรมการแต่งรถซิ่งของกลุ่มเด็กแว้
น	 ยังแสดงออกผ่านสีพื้นหลังตัวอักษร	 โดยจะพบว่า	 สี
พื้นหลังตัวอักษรท่ีปรากฏในสติกเกอร์ท้ายรถในปัจจุบัน	
ไม่ได้นิยมใช้สีด�าหรือสีขาวเป็นหลัก	 แต่กลับนิยมใช้สีใน
ลักษณะของการไล่เฉดสี	(Color	Gradient)	จากสีน�้าเงิน	
ไปสีม่วง	ชมพู	และเหลือง	ซึ่งเป็นการใช้สีเพื่อเลียนแบบ
ลกัษณะการท�าสอีะไหล่รถจกัรยานยนต์ด้วยการไล่สเีลียน
แบบโลหะไทเทเนียมที่ถูกเผา	(สรัช	สินธุประมา,	2561)
ซึ่งเป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้ชื่นชอบการแต่งรถซิ่ง	เพราะดู
สวยงามและดูมีราคา	
ภำพที่ 7	สีพื้นหลังตัวอักษรที่ท�าเลียนแบบการท�าสีท่อรถ
จักรยานยนต์ไทเทเนียม
(ที่มา:	Thematter,	ออนไลน์)
	 2.	ภาพตัวแทนของผู้ที่ชื่นชอบการขับรถซิ่ง	เกิดจาก
การสร้างภาพตัวแทนผ่านเนื้อหา	 ที่กล่าวในลักษณะของ
30 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่รวดเร็ว	เช่น	ค�าว่า	“แต่งซิ่งไว้
วิ่งดันโล”	โดยค�าว่า	“ดันโล”	เป็นค�าศัพท์ในกลุ่มเด็กแว้น	
ซ่ึงหมายถึง	 การขับรถจักรยานยนต์โดยเพิ่มความเร็วให้
เกินประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่มีอยู่	“มัวแต่หมอบเลย
สอบม่ายผ่าน”	ค�าว่า	“หมอบ”	หมายถึง	ลักษณะการขับขี่
จกัรยานยนต์โดยการหมอบหรอืโน้มตวัไปข้างหน้าเพือ่เพิม่
ความเรว็ของรถจกัรยานยนต์	อกีนัยหน่ึงสามารถสือ่ถึงกลุม่
เด็กแว้นได้เช่นกัน	“สายซิ่ง”	หมายถึง	การนิยามตัวตนว่า	
ตนเป็นผู้ที่ชื่นชอบการขับรถที่รวดเร็ว	
	 3.	ภาพตัวแทนของผูท้ีห่ยาบคาย	อนัธพาล	และชอบ
หาเรื่องผู้อื่น	เกิดจากการสร้างภาพตัวแทนผ่านเนื้อหา	ที่
แสดงออกในเชิงด่าทอด้วยค�าหยาบ	 เช่น	 ค�าว่า	 “ควยไร
ไอ้สัส”	 “ไอ้หน้าHEEพ่องมึงดิ”	 “คนเหี้ย2018”	 “#เสือก
ไรมึง”	หรือ	“อย่าเสือกเดี๋ยวเหงือกสั่น”	หรือการท้าทาย
ผู้อื่น	เช่น	ค�าว่า	“ก็มาดิคับไอ้แม่เยส”	“จะลองมั้ย”	“เจ๋ง
จรงิสะกิดมาอย่ามัวแต่มอง”	หรอื	“เมือ่ไหร่จะถงึหน้าหนาว
ว่ะกูอยากปากแตก”
	 4.	 ภาพตัวแทนของผู้ที่ไม่ชื่นชอบผู้ที่พูดมาก	 พูด
พร�่าเพร่ือ	 หรือพูดจาไร้แก่นสาร	 เกิดจากการสร้างภาพ
ตัวแทนผ่านเนื้อหา	ที่เป็นการว่ากล่าวผู้อื่นในลักษณะของ
ผู้ที่พูดมาก	เช่น	ค�าว่า		“ค�าพูดเยอะเลอะเทอะชิบหาย”	
“เบือ่มนษุย์ค�าพูดเยอะ”	หรอื	“ถุย้ขีค้ยุฉบิหาย”	หรอืใช้ค�า
ว่า	“น�า้ลาย”	มาเป็นตวัแทนของการพดูแบบไร้แก่นสาร	เช่น	
ค�าว่า	“แค่น�้าลายกูไม่ใส่ใจหรอก”	“เบื่อน�้าลาย”	“น�้าลาย
มันฟรีกูเข้าใจ”	หรือ	“น�้าลายมันฟรีพูดกี่ทีก้อม่ายหมด”
	 5.	ภาพตวัแทนของผูท้ีท่�ามาหากนิ	เกดิจากการสร้าง
ภาพตัวแทนผ่านเนื้อหา	ที่กล่าวในลักษณะของผู้ที่เป็นวัย
รุ่น	แต่รู้จักท�างาน	ประกอบธุรกิจ	เพื่อสร้างตัวหรือเลี้ยง
ชีพ	ไม่ใช่เป็นเด็กวัยรุ่นที่ขับรถซิ่งเพียงอย่างเดียว	เช่น	ค�า
ว่า	“วัยรุ่นสร้างตัว”	“วัยรุ่นท�ากิน”	“จิ๊กโก๋ท�ากิน”	“นักซิ่ง
แข่งท�ากิน”	 “ธุรกิจวัยรุ่น”	 “ก�าลังสร้างมองข้ามไปก่อน”	
รูปแบบค�าที่สื่อถึงการท�างานเหล่านี้	 เป็นที่นิยมมากจาก
กลุ่มเด็กแว้นในปัจจุบัน
	 ภาพตวัแทนของกลุม่คนขับรถรบัจ้าง	มลีกัษณะ	ดงันี้
	 1.	ภาพตวัแทนของผูท้ีป่ระกอบอาชพีขบัรถรบัจ้าง	เกดิ
จากการสร้างภาพตวัแทนผ่านเนือ้หา	ทีก่ล่าวถงึอาชพีของ
ตน	โดยใช้ยานพาหนะเป็นตัวบ่งบอกอาชีพเหล่านั้น	เช่น	
ค�าว่า	การแสดงตัวตนของผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถกระบะ	
จากค�าว่า	“เฮ้ยกขัูบกระบะ”	“กระบะพารวย”	การแสดงตวั
ตนของผูท้ีป่ระกอบอาชีพขบัรถบรรทกุ	จากค�าว่า	“บรรทกุ
ซิ่งวิ่งสร้างตัว”	 “เส้นทางลูกผู้ชายสารบรรทุกหนัก”	 และ
การแสดงตวัตนของผูท้ีป่ระกอบอาชพีขบัรถจกัรยานยนตร์
รับจ้าง	จากค�าว่า	“ขับวินแล้วงัย”
	 2.	ภาพตวัแทนของผู้ทีฐ่านะทางเศรษฐกจิในระดบัต�า่	
มหีน้ีสิน	แต่กต้็องขยนัอดทน	เกิดจากการสร้างภาพตวัแทน
ผ่านเน้ือหา	ทีก่ล่าวในลักษณะของผู้ท่ียากจน	จากค�าว่า	“ใช่
สิพี่มันจน”	“พลังงานคนจน”	“ไม่รวยพูดยากพูดมากก็ไม่
ได้”	“ขยันผิดที่	10	ปีก็ไม่รวย”	หรือ	“ไม่ได้มั่งมีแต่อยาก
มีมั่ง”	ลักษณะของผู้ที่มีหนี้สิน	จากค�าว่า	 “ท�างานจนมือ
งอก็ไม่พอใช้หนี้”	แต่ก็เป็นผู้ที่ขยัน	อดทนท�างาน	จากค�า
ว่า	“ท้อได้แต่อย่าถอย”	หรือ	“อยากมีต้องสร้างไม่ใช่อ้าง
ว่าบ้านจน”
	 3.	ภาพตวัแทนของผูท่ี้มาจากต่างจงัหวัด	เกิดจากการ
สร้างภาพตัวแทนผ่านเนื้อหา	 ที่กล่าวถึงถิ่นที่อยู่ของผู้ส่ง
สาร	จากค�าว่า	“ผมมันเด็กบ้านนอก”	“คนบ้านเดียวกัน”	
“หนุ่มบุรีรัมย์”	“ลูกอีกสานท�ากิน”	หรือ	“ระดับภูธร”	ซึ่ง	
ภธูร	ในทีน่ีไ้ม่ได้หมายถงึ	ภเูขา	แต่มคีวามหมายสแลงจาก
ภาษาปากซึง่ใช้ในการเรียกคนต่างจงัหวดั	เช่น	เด็กภธูร	ไอ
หนุ่มภูธร	เป็นต้น	ระดับภูธรในที่นี้จึงแสดงให้เห็นถึงถิ่นที่
อยู่อาศัยของผู้ส่งสารที่อยู่ในต่างจังหวัด
	 4.	ภาพตัวแทนของผู้ที่ขับรถซิ่งเพื่อการท�างาน	เกิด
จากการสร้างภาพตัวแทนผ่านเนื้อหา	ที่น�าค�าว่า	“ซิ่ง”	ซึ่ง
หมายถึงการขับรถเร็ว	 มาผสมผสานกับงานที่ตนได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ	เช่น	ค�าว่า	“พัสดุซิ่ง”	“ปลาทูซิ่ง”	
“บรรทุกซิ่งวิ่งสร้างตัว”	“ไม่ได้ซิ่งแต่วิ่งตามใบงาน”	“ไม่ได้
ซิ่งแค่วิ่งตามเวลา”	 “ไม่เน้นซิ่ง	 NON-Racing	 ไว้วิ่งท�ามา
หากิน”	หรือ	“นักซิ่งจ�าเป็น”	
	 เนื้อหาหรือข้อความจากสติกเกอร์ท้ายรถเหล่านี้	
แสดงให้เหน็ถงึวาทกรรม	ทีถ่กูน�ามาแสดงออกในลกัษณะ
ของภาพตัวแทน	ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม	โดย
กลุ่มเด็กแว้น	 ได้แสดงออกทางตัวตนของเด็กวัยรุ่น	 ที่มี
วัฒนธรรมการแต่งรถซิ่งเป็นของตนเอง	 ชื่นชอบการขับ
รถเร็ว	มีลักษณะนิสัยอันธพาล	ชอบหาเรื่องผู้อื่น	ไม่ชอบ
ผู้ที่พูดจาไร้แก่นสาร	แต่ก็รู้จักการท�างาน	หาเลี้ยงชีพ	ใน
ขณะท่ีกลุม่คนขับรถรบัจ้าง	แสดงออกทางตัวตนในลกัษณะ
ผู้ที่มาจากต่างจังหวัด	มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต�่า	
มีหนี้สิน	แต่ขยัน	อดทน	จากประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง
หลากหลายรูปแบบ	ทั้งขับรถบรรทุกรับจ้าง	ขับรถกระบะ
รับจ้าง	และขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง	ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้อง
ขบัรถเร็ว	เพือ่ให้ทนัตามเวลาหรอืใบงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากผู้ว่าจ้าง
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ชีวิตประจำาวัน: พื้นที่การต่อรองของผู้ด้อย
อำานาจ
	 มเิชล	เดอ	แซร์โต	(Michel	de	Certeau)	นกัวชิาการ
ด้านวัฒนธรรมศึกษา	 ผู้ซึ่งเสนอแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติ
การในชีวิตประจ�าวัน	(Practice	of	Everyday	Life)	ได้
แสดงทัศนะไว้ว่า	 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันของ
ผู้ที่อ่อนแอล้วนแล้วแต่มีวิธีการ	(Way	of	Operating)	ที่
สัมพันธ์กับอ�านาจทั้งสิ้น	 ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่อ่อนแอหรือด้อย
อ�านาจกว่าจะใช้จังหวะ	เวลา	และโอกาสที่มีอยู่ในการแย่ง
ชิงประโยชน์จากฝ่ายที่มีอ�านาจเหนือกว่า	ผู้ด้อยอ�านาจใน
กระบวนการดงักล่าวจงึเป็นผูท้ีม่ลัีกษณะของผูก้ระท�าการ	
(Active	Agent)	ชวีติประจ�าวนัในทศันะของแซร์โตจงึเป็น
เร่ืองของการแย่งชงิ	ต่อสู้หรอืต่อรองความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจ	
(Power	Relations)	ที่เกิดขึ้นระหว่าง	‘ผู้ก�าหนด’	และ	‘ผู้
ใช้’	โดยอ�านาจไม่ได้ด�ารงอยูก่บัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอย่างถาวร	
แต่อ�านาจจะอยู่ในรปูของวงจรท่ีหมุนเวยีนไปมาระหว่างสอง
ฝ่ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	
	 ทัง้นีแ้ซร์โตได้อธบิายความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจด้วยการ
ใช้ค�าศัพท์ของทหารค�าว่า	‘Strategy’	หรือ	‘ยุทธศาสตร์’	
และ	 ‘Tactic’	 หรือ	 ‘อุบาย’	 โดยก�าหนดให้อ�านาจของผู้
ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์	(Strategy)	ซึ่งหมายถึง	การกระ
ท�าของฐานอ�านาจที่ชัดเจนในการจัดวางก�าหนดสิ่งต่าง	 ๆ	
ของผู้คน	เช่น	การเมือง	เศรษฐกิจ	และวิทยาศาสตร์	ใน
ขณะทีก่�าหนดให้อ�านาจของผูท้ีด้่อยกว่าเป็นอบุาย	(Tactic)	
ซึ่งหมายถึง	 วิธีการท่ีผู้ที่ด้อยกว่าใช้จังหวะและโอกาสใน
การแย่งชิงพื้นที่เพื่อต่อรองกับอ�านาจที่เหนือกว่าตน	 โดย
มักจะเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	ไม่ว่าจะเป็น	การกิน	การ
นอน	การดูภาพยนตร์	ฟังเพลง	การท่องเที่ยว	การซื้อของ	
(สุรศักดิ์	 บุญรอด,	 2557)	 หรือแม้กระทั่งการสื่อสารใน
ชีวิตประจ�าวันอย่างการติดสติกเกอร์	
	 แซร์โตได้ยกตัวอย่างการมองความสัมพันธ์ของ
ยุทธศาสตร์และอุบายเพิ่มเติมในมิติของการผลิตและการ
บริโภค	 โดยเฉพาะการบริโภคในชีวิตประจ�าวันที่เปรียบ
เสมือนพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าไปต่อสู้หรือต่อรองกับ
อ�านาจทางสังคม	 แซร์โตยกตัวอย่างกรณีดังกล่าวกับการ
เช่าห้องในอะพาร์ตเมนต์	ในกรณีนี้	ผู้เช่าห้องจะมีอ�านาจ
ค่อนข้างน้อยและไม่สามารถต่อรองกบัเจ้าของอะพาร์ตเมน
ต์ได้มากนัก	แต่หลังจากที่ผู้เช่าห้องจ่ายค่าเช่าห้องไปแล้ว	
ผู้เช่าจะมอี�านาจทีจ่ะเข้าไปตกแต่งห้อง	ย้ายต�าแหน่งสิง่ของ	
หรอืหาสิง่ของมาประดบัห้องได้ตามความต้องการ	การเช่า
ห้องของผูเ้ช่าจึงเปรียบเสมอืนการบริโภคท่ีผลิตความหมาย
ใหม่ให้กับห้องเช่า	การบริโภคในชวีติประจ�าวนัจึงเป็นพืน้ที่
ทีง่่ายต่อการประกอบสร้างความหมายของปัจเจกในการต่อ
รองต่อโครงสร้างทางสังคม	(สมสุข	หินวิมาน,	2548)
ทฤษฎปีฏบิตักิารในชวิีตประจ�าวันจึงเป็นแนวทางทีใ่ช้ศกึษา
การควบคุมอ�านาจของผู้ก�าหนดซึ่งเป็นรัฐหรือโครงสร้าง
ทางสงัคมท่ีกระท�าต่อผูด้้อยอ�านาจกว่า	โดยเน้นไปทีอ่บุาย	
(Tactic)	 ซึ่งเป็นการกระท�าและวิธีการที่แสดงให้เห็นถึง
ประสบการณ์	เรือ่งเล่า	และวธิกีารต่าง	ๆ 	ของผูด้้อยอ�านาจ
มากกว่าท่ีจะเน้นไปท่ีตัวของผู้กระท�า	แต่ท้ังนีอ้บุายเป็นเรือ่ง
ทีเ่กิดขึน้ชัว่คราว	ความส�าเร็จของอบุายจะเกิดขึน้กต่็อเม่ือ
ผูใ้ช้สามารถหาช่องทางหรอืจงัหวะทีจ่ะเปลีย่นสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส	(คนึงนิจ	พรมนัส,	2560)	
สตกิเกอร์ท้ายรถกับการตอ่สูต้อ่รองของกลุม่
คนรถและกลุ่มเด็กแว้น
หากน�าทัศนะของแซร์โต	 ที่มีต่อทฤษฎีปฏิบัติการในชีวิต
ประจ�าวัน	 มาประยุกต์ใช้กับการมองพื้นท่ีการสื่อสารใน
ชีวิตประจ�าวันอย่างสติกเกอร์ท้ายรถจะพบว่า	 สติกเกอร์
ท้ายรถไม่ได้เป็นเพยีงเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการแสดงออกทางตวั
ตนของกลุ่มคนขับรถรับจ้างและกลุ่มเด็กแว้นเพียงเท่านั้น	
แต่เป็นพืน้ทีท่ีส่ะท้อนถงึความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจระหว่างผู้
กระท�ากบัผูถ้กูกระท�า	ซึง่กลุม่คนขบัรถรบัจ้างและกลุม่เดก็
แว้น	 ได้ประกอบสร้างตัวตนในลักษณะของภาพตัวแทน	
เพื่อต่อสู้ต่อรองอัตลักษณ์ที่ถูกช่วงชิงจากการนิยามในแง่
ลบจากสื่อและคนในสังคม
ในแง่ของกลุ่มเด็กแว้น	 ผู้กระท�ามาจากคนในสังคมและ
สื่อมวลชนที่มักจะช่วงชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มเด็กแว้นผ่าน
การนยิามตวัตนของกลุม่คนเหล่านีใ้นแง่ลบ	จากพฤตกิรรม
การแข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนน	สร้างความเดือด
ร้อน	ความร�าคาญ	และความหวาดกลัวแก่ผู้ใช้ถนนและผู้
ทีพ่กัอาศยับรเิวณโดยรอบ	ก่อให้เกดิความเสยีหายทัง้ชวีติ
และทรพัย์สนิ	และเป็นบ่อเกดิของปัญหาอืน่	ๆ 	อกีมากมาย	
ไม่ว่าจะเป็น	การขโมย	การพนัน	หรือยาเสพติด	(กนกพร	
กนัทา,	2554)	การนิยามในข้างต้นเป็นการนยิามจากฝ่าย
ผูก้ระท�าเพียงฝ่ายเดยีว	โดยกลุม่เดก็แว้นไม่ได้มพ้ืีนท่ีหรอื
โอกาสในการโต้แย้งการนิยามดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย	รถ
จักรยานยนต์และสติกเกอร์ท้ายรถจึงกลายเป็นพื้นที่และ
เครื่องมือในชีวิตประจ�าวันที่กลุ่มคนเหล่านี้มีอิสระในการ
ต่อรองหรือนิยามตัวตนในแบบที่พวกเขาต้องการผ่านการ
บรโิภคสตกิเกอร์	ซึง่มกัจะเป็นสตกิเกอร์ทีถ่กูออกแบบให้มี
ลักษณะแสดงถึงตวัตนทีช่ืน่ชอบความเร็ว	เสนอผ่านรปูภาพ
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ของเครือ่งยนต์	อะไหล่ยนต์	ความเรว็ของรถยนต์	ในขณะ
ที่ข้อความที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	คือ	“วัยรุ่นท�า
กิน”	 “วัยรุ่นสร้างตัว”	 “จิ๊กโก๋ท�ากิน”	 “นักซิ่งแข่งท�ากิน”	
หรือ	 “ธุรกิจวัยรุ่น”	 เพื่อน�ามาต่อรองกับการนิยามตัวตน
จากกลุ่มคนในสังคม	(ผู้กระท�า)	ที่มองว่าไม่ท�ามาหากิน	
แว้นไปวนั	ๆ 	แต่ในความเป็นจรงิกลุม่เดก็แว้นเหล่านีอ้าจมี
ช่วงเวลาในการท�ามาหากนิเหมือนกบักลุม่คนอืน่	ๆ 	แต่มกั
จะถูกมองในแง่ลบจากคนในสังคมเพียงแค่ช่วงเวลาที่พวก
เขาประลองความเรว็บนท้องถนนเพยีงเท่านัน้	วาทกรรมที่
แสดงออกถึงภาพตัวแทนของผู้ที่เป็นวัยรุ่นแต่ท�ามาหากิน	
อย่างค�าว่า	 “วัยรุ่นท�ากิน”	หรือ	 “วัยรุ่นสร้างตัว”	จึงเป็น
ข้อความไม่กี่พยางค์ที่กลุ่มเด็กแว้นพยายามสะท้อนความ
เป็นตัวตนและต่อสู้ต่อรอง	 ผ่านพ้ืนที่ชีวิตประจ�าวันท่ีง่าย
ต่อการสื่อสารอย่างรถจักรยานยนต์และสติกเกอร์ท้ายรถ
ส�าหรับกลุ่มคนขับรถรับจ้าง	ผู้กระท�าอาจไม่ใช่อ�านาจจาก
รัฐโดยตรง	 แต่เป็นกฎกติกาในการประกอบอาชีพขับรถ
รับจ้าง	 ผู้ซ่ึงถูกคาดหวังว่าต้องส่งผู้โดยสารหรือสิ่งของให้
ถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด	 (สรัช	 สินธุประมา,	
2561)	 ประกอบกับปัญหาด้านรายได้ของอาชีพคนขับรถ
รับจ้างในแต่ละวันที่ไม่มากนัก	 การขับรถเพื่อส่งคนหรือ
สิ่งของไม่ทันเวลาอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนกลุ่ม
นี้	 การขับรถ	 ‘ซ่ิง’	 จึงเป็นคุณสมบัติที่คนขับรถรับจ้าง
จ�าเป็นที่จะต้องมี	และมักจะโดนกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มคนที่
ขับรถเร็ว	อันตราย	จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนใน
หลาย	ๆ 	ครั้ง	กฎกติกาในการประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง	
ปัญหาทางด้านรายได้	รวมถงึการกล่าวหาของคนในสงัคม
จงึเปรยีบเสมือนผูก้ระท�าทีท่�าให้กลุม่คนขบัรถรบัจ้างเลอืก
ใช้พืน้ทีร่ถยนต์และสติกเกอร์เป็นเครือ่งมือในการต่อรองกบั
ผูก้ระท�าเหล่านัน้	โดยจะเห็นได้ว่า	กลุ่มคนขบัรถรบัจ้างมกั
จะใช้สตกิเกอร์ทีม่ข้ีอความทีส่ือ่ถงึการโต้แย้งประเดน็การขบั
รถเร็ว	แต่เป็นการขับรถเร็วเพื่อหน้าที่การงาน	เช่น	ค�าว่า	
“ไม่ได้ซิ่งแต่วิ่งตามใบงาน”	“ไม่ได้ซิ่งแค่วิ่งตามเวลา”	“ไม่
เน้นซิ่งแค่ไว้วิ่งท�ามาหากิน”	“บรรทุกซิ่งวิ่งสร้างตัว”	หรือ
ใช้ค�าว่า	 “ซิ่ง”	 ผนวกกับภาระหน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบ	
เช่น	“พัสดุซิ่ง”	“ปลาทูซิ่ง”	หรือแม้กระทั่ง	“ส้วมซิ่ง”	เพื่อ
บ่งบอกถงึคุณลกัษณะของการขับรถเรว็เพือ่หน้าท่ีการงาน
ที่ส่งผลต่อความอยู่รอดในแต่ละวัน	 รวมไปถึงการใช้สติก
เกอร์เพือ่สะท้อนปัญหาชวิีต	ใช้ระบายอารมณ์	หรือใช้ในเชงิ
คติธรรมเพือ่น�ามาขดัเกลาจติใจของตนให้มีก�าลงัใจท�างาน
ในแต่ละวัน	เช่น	“เหนื่อยก็ต้องทนจนนี่หว่า”	“ความเจ็บที่
เกินทนจะสอนคนให้ทนทาน”	หรือ	“ท�างานจนมืองอก็ไม่
พอใช้หนี”้	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของสตกิเกอร์ทีส่ะท้อนถงึสภาพ
ชีวิตการท�างานของกลุ่มคนเหล่านี้
บทสรุป
	 จากการศกึษาสตกิเกอร์ท้ายรถพบว่า	รปูแบบของสติ
กเกอร์ท้ายรถ	ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถงึกลุม่ผู้ใช้กลุม่เดิม	ซึง่
เป็นกลุ่มคนขบัรถรบัจ้างเพียงเท่านัน้	แต่ยังสะท้อนให้เห็นถงึ
กลุม่ผูใ้ช้กลุม่ใหม่	อย่างกลุม่เด็กแว้น	ท่ีได้เข้ามามีอิทธิพล
ต่อรูปแบบของสติกเกอร์ท้ายรถในปัจจุบัน	และแสดงออก
ทางตวัตนผ่านองค์ประกอบของสตกิเกอร์ท้ายรถ	ทัง้เนือ้หา	
สสีนั	ภาพประกอบ	และการใช้ภาษา	นอกจากนี	้วาทกรรม
ที่พบบนสติกเกอร์ท้ายรถ	พบว่า	ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการ
ระบายอารมณ์	หรอืสร้างอารมณ์ขนัเหมอืนสตกิเกอร์ท้าย
รถในยคุก่อน	แต่เป็นวากรรมในการประกาศตวัตน	ทีก่ลุม่
คนขับรถรับจ้างและกลุ่มเด็กแว้น	ประกอบสร้างขึ้น	 เพื่อ
แสดงออกทางตวัตนในฐานะของภาพตัวแทนท่ีหลากหลาย	
ภาพตวัแทนเหล่านัน้	นอกจากจะขับเน้นให้เห็นถึงลกัษณะ
ของกลุม่คนขบัรถรบัจ้างและกลุม่เดก็แว้น	ภาพตวัแทนยงั
ถกูน�ามาใช้ต่อสูต่้อรองทางสงัคม	ในลกัษณะของผูท้ีท่�างาน
เล้ียงชีพ	มากกว่าจะเป็นภาพตัวแทนของผูท่ี้ก่อความเดือด
ร้อนและเป็นปัญหาของสังคม	 อย่างที่สื่อและคนในสังคม
มอง
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